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ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY OF METEORIC DEBRIS OF 
COMETS, T h ~ m a s  J .  Wdowiak, D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  
o f  Alabama a t  B i r m i n g h a m ,  B i r m i n g h a m ,  AL, 3 5 2 9 4 ,  W i l l i a m  R .  
K u b i n e c ,  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  
C h a r l e s t o n ,  SC 2 8 4 2 4 ,  and  J o s e p h  A Nu th ,  S o l a r  S y s t e m  
E x p l o r a t i o n  D i v . ,  NASA H Q ,  W a s h i n g t o n ,  DC 20546 
I n t r o d u c t i o n .  I t  i s  p r o p o s e d  t o  c a r r y  o u t  s l i t l e s s  
s p e c t r o s c o p y  a t  u l t r a v i o l e t  w a v e l e n g t h s  f r o m  o r b i t  o f  
m e t e o r i c  d e b r i s  a s s o c i a t e d  w i t h  c o m e t s .  The E t a  ~ ~ u a r i d  and  
O r i o n i d / H a l l e y  a n d  t h e  P e r s e i d / l 9 6 2  8 6 2  S w i f t - T u t t l e  s h o w e r s  
wou ld  b e  p r i n c i p a l  t a r g e t s .  Low l i g h t  l e v e l ,  u l t r a v i o l e t  
v i d e o  t e c h n i q u e  w i l l  b e  u s e d  d u r i n g  n i g h t  s i d e  o f  t h e  o r b i t  
i n  a  w i d e  f i e l d ,  e a r t h w a r d  v i e w i n g  mode. Da ta  w i l l  b e  s t o r e d  
i n  c o m p a c t  v i d e o  c a s s e t t e  r e c o r d e r s .  The e x p e r i m e n t  may be  
c o n f i g u r e d  a s  a  GAS p a c k a g e  o r  i n  t h e  HITCHHIKER mode.  The 
l a t t e r  would a l l o w  f l e x i b l e  p o i n t i n g  c a p a b i l i t y  b e y o n d  t h a t  
o f f e r e d  by  s h u t t l e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  GAS p a c k a g e ,  a n d  
d o u b l i n g  o f  t h e  d a t a  r e c o r d .  The  1100-3200  A s p e c t r a l  r e g i o n  
s h o u l d  show e m i s s i o n s  o f  a t o m i c ,  i o n i c ,  and m o l e c u l a r  s p e c i e s  
o f  i n t e r e s t  on  c o m e t a r y  a n d  s o l a r  s y s t e m  s t u d i e s .  
D i s c u s s i o n .  A n a l y s i s  o f ,  m i d d l e  t o  f a r  u l t r a v i o l e t  
s p e c t r a l  d a t a  o f  m e t e o r i c  d e b r i s  o f  c o m e t a r y  o r i g i n  h a s  y e t  
t o  6 e  c a r r i e d  o u t .  O b j e c t i v e s  o f  s u c h  a  s t u d y  i n c l u d e :  
O b s e r v a t i o n  o f  many of  t h e  a t o m i c  s p e c i e s ,  b o t h  n e u t r a l  
a n d  i o n i z e d ,  i n c l u d i n g  t h e  s t r o n g  f e a t u r e  due  t o  MgI a t  
2850A and  t h e  s t r o n g  b l e n d  a t  2800A due  t o  MgII  a n d  MnI. 
An i n t e r e s t i n g  p o s s i b l e  m e t a l  e m i s s i o n  i s  t h a t  o f  B e 1  a t  
2349A. 
. C a r b o n  i s  a n  e x p e c t e d  c o n s t i t u e n t  of c o m e t - a s s o c i a t e d  
m e t e o r s .  Though  s p e c t r a l  f e a t u r e s  c a n  e x i s t  i n  t h e  
v i s i b l e  r e g i o n ,  c a r b o n  c a n n o t  b e  o b s e r v e d  d u e  t o  
m a s k i n g ,  p r i n c i p a l 1 y " b y  i r o n .  The 1000-2000A r e g i o n  
s h o u l d  be. r e l a t i v e l y  f r e e  o f  F e I  and F e I I  e m i s s i o n  
a l l o w i n g  o b s e r v a t i o n  o f  C I  1193A,  C I  1330A, C I  1 5 6 1 ,  and 
C I  16578 .  I n  a d d i t i o n ,  s t r o n g  S i f  and S i I I  e m i s s i o n s  
e x i s t  i n  t h e  r e g i o n  s u g g e s t i n g  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  C / S i  
r a t i o .  
3. Lyman a l p h a  e m i s s i o n  a t  1215A d u e  t o  h y d r o g e n  f r o m  H 0  
and h y d r o c a r b o n s .  The v i d e o  t e c h n i q u e  a l ? o w s  
e x a m i n a t i o n  o,f t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  o f  e x p e c t e d  s t r o n g  
Lyman a l p h a .  
S u l f u r  a t  1807A,  1820A,  and p h o s p h o r u s  a t  1 6 7 2 8 ,  1675A,  
1680A, a n d  1775A.  S u l f u r  i s  a  r e l a t i v e l y  a b u n d a n t  
component  o f  c a r b o n a c e o u s  c h o n d r i t e s  and i t s  e x i s t e n c e  
i n  c o m e t a r y  d e b r i s  i s  o f  i n t e r e s t .  The r e c e n t  IUE 
o b s e r v a t i o n s  b y  t h e  U .  o f  M a r y l a n d  g r o u p ,  l e d  by  
~ ' H e a r n  r e v e a l i n g  d i m e r  s u l f u r  ( s 2 )  e m i s s i o n s  b e t w e e n  
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2820A a n d  3090A o f  c o m e t  I R A S - A r a k i - A l c o c k ,  m a k e s  t h e  
s e a r c h  f o r  m e t e o r  s u l f u r  a l l  t h e  more  i n t e r e s t i n g .  
I n s t r u m e n t a t i o n .  The  e x p e r i m e n t  makes  u s e  o f  h i g h  s p e e d  
( f  r a t i o  o f  0 . 7 5 )  r e f l e c t i n g  o p t i c s  v i e w i n g  a  1 2 '  b y  
1 2 '  : f i e l d  w i t h  a n  o b j e c t i v e  g r a t i n g .  The  i m a g i n g  
d e t e c t o r  i s  a n  i n t e n s i f i e d  s o l i d - s t a t e  a r r a y  h a v i n g  t h e  
f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  
1 1  00-3200A 6  m a / w a t t  s e n s .  ( 1  5 0 0 ~ )  
UV i n t e n s i f i e d  C I D  2 0  m a / w a t t  s e n s .  ( 2 5 0 0 ~ )  
244 x 388 p i x e l s  CsTe/MgF p. c . / w i n d .  
8.7 x 9 1  . 4  mm e x .  ITT 3 .4561  
The  d i s p e r s i n g  e l e m e n t  wou ld  b e  a  300  l / m m  g r a t i n g  b l a z e d  f o r  
f i r s t  o r d e r  w i t h  a  250  A MgF2 p r o t e c t i v e  c o a t i n g .  F i g .  1 
d i s p l a y s  t h e  p r o p o s e d  o p t i c a l  c o n f i g u r a t i o n .  
I n  t h e  GAS c o n f i g u r a t i o n ,  v i d e o  d a t a  w i l l  b e  s t o r e d  i n  a  
s t a c k o f  u p  t o  f o u r  c o m p a c t  v i d e o  c a s s e t t e  r e c , o r d e r s .  
D e p e n d i n g  upon r e c o r d i n g  s p e e d ,  a  t o t a l  r e c o r d  d u r a t i o n  f o r  
t h e  f o u r - s t a c k  w o u l d  be  e i g h t  t o  t w e n t y - f o u r  h o u r s .  B e c a u s e  
d a t a  i s  r e c o r d e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  m i n u t e s  p e r  o r b i t ,  
d a t a  wou ld  b e  g a t h e r e d  o v e r  t w e n t y - f o u r  t o  s e v e n t y - t w o  
o r b i t s .  C o n t r o l  w o u l d  b e  by  m i c r o p r o c e s s o r  and  t o t a l  power  
r e q u i r e d  wou ld  be  l e s s  t h a n  1 . 2  K W H  f r o m  a  b a t t e r y  p a c k  o f  
l e s s  t h a n  1 f t 3  a n d  1 0 0  l b .  
A HITCHHIKER c o n f i g u r a t i o n  w o u l d  a l l o w  g r e a t e r  v o l u m e  b y  
u t i l i z i n g  s h u t t l e  power  a n d  a d d i t i o n a l  GAS t y p e  c o n t a i n e r s  
f o r  d a t a  s t o r a g e .  The  o p t i c s / d e t e c t o r  c o u l d  t h e n  b e  g i m b e l e d  
t o  a l l o w  p o i n t i n g  c a p a b i l i t y .  
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